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INLEIDING 
Voor het samenstellen van de sociaal-economische schets van het 
ruilverkavelingsgebied in voorbereiding "Zieuwent-Harreveld" is gebruik 
gemaakt van statistisch materiaal dat voorhanden was. De aard van de 
beschikbare gegevens is te globaal om een diepgaande beschrijving te 
geven van de agrarische structuur. De schets is dan ook niet meer dan 
een globale terreinverkenning. 
Het statistische materiaal werd verzameld uit de volks- en be-
roepstellingen 1947 en I96O5 de woning- en gezinstelling 1956 en de 
landbouwtellinLen van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De gege-
vens welke betrekking hebben op de grondgebruikers;, die binnen het blok 
wonen, zijn van de meitelling 1961, aangevuld met enkele gegevens van 
de meitellingen 1958, 1959 en i960. Gegevens uit de meitellingen van 
andere jaren hebben betrekking op het geheel van de twee gemeenten 
waarin het grootste deel van het ruilverkavelingsblok is gelegen, 
te weten Lichtenvoorde en Ruurlo. Ook gedeelten van de gemeenten Zelhem, 
Wisch en Aalten vallen binnen het blok^ de oppervlakten welke binnen 
de grenzen van deze gemeenten vallen zijn echter gering zowel ten op-
zichte van de totale oppervlakte van het gehele ruilverkavelingsgebied 
als van de drie genoemde gemeenten. Het heeft dan ook weinig zin ge-
bruik te maken van totaalcijfers van deze gemeenten. Dit geldt uiter-
.aard ook voor de gegevens van de volks- en beroepstellingen en de wo-
ning- en gezinstelling. 
Van de bedrijven in het ruilverkavelingsgebied, gelegen binnen de 
grenzen van de gemeente Lichtenvoorde, zijn gegevens omtre-nt leeftij-
den en beroepen van de zoons van 15 jaar en ouder verzameld met be-
hulp van plaatselijke zegslieden en het bevolkingsregister van deze 
gemeente. 
Over de arbeiders in loondienst in de landbouw zijn enkele gegevens 
overgenomen bij de districtsagent van het Bedrijfspensioenfonds voor 
de Landbouw, 
Met hulp van de plaatselijke bureauhouders en enige plaatselijke 
zegslieden zijn de in het ruilverkavelingsgebied wonende grondgebrui-
kers naar beroepsgroep ingedeeld, Voor zover deze agrariërs cultuur-
grond buiten het blok in gebruik hadden* moet dit worden meegeteld. In 
het blok gelegen gronden, in gebruik bij uitwonenden, zijn evenwel 
buiten beschouwing gebleven. 
Voor het zichtbaar maken van eventuele verschillen binnen het blok 
is dit in 4 gebieden verdeeld. Deze gebieden zijn gegroepeerd rondom de 
vier woonkernen die in het blok zijn gelegen, 
I Lichtenvoorde 
II Zieuwent 
III Harreveld 
IV Mariënvelde 
Over de gemeenten Lichtenvoorde en Ruurlo zijn door het Econo-
misch Technologisch Instituut van Gelderland, in samenwerking met het 
Landbouw-Economisch Instituut, rapporten uitgebracht. Op enkele plaatsen 
is in de schets van deze gegevens een dankbaar gebruik gemaakt. 
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HOOFDSTUK I 
ASPECTEN VAN CE ECONOMISCHE STRUCTUUR 
Het "b l i j k t n i e t moge l i jk t e z i j n aan de hand van de "beschikbare 
gegevens een o v e r z i c h t t e geven van de economische s t r u c t u u r i n h e t 
r u i l v e r k a v e l i n g s b l o k . 
Wel i s d i t i n b e g i n s e l moge l i jk t e n a a n z i e n van de gemeenten 
waar in h e t r u i l v e r k a v e l i n g s b l o k i s g e l e g e n . Daar he t g r o o t s t e dee l van 
he t b lok ge legen i s i n de gemeenten L i c h t e n v o o r d e en Ruur lo , z u l l e n 
wij b i j de b e s c h r i j v i n g van de economische s t r u c t u u r v o o r a l aandach t 
b e s t e d e n aan deze twee gemeenten. H i e r b i j d i e n t e c h t e r wel t e worden 
b e d a c h t , da t de s t r u c t u u r van h e t b lok a l s gehee l meer overeenkomst 
v e r t o o n t met de gemeente L ich tenvoorde . dan met de gemeente R u u r l o , 
. De gemeente L ich t envoorde kan worden g e t y p e e r d a l s oen a g r a r i s c h e 
gemeente waar in de n i j v e r h e i d overwegend van verzorgende aa rd i s , 
aangevuld met enke le stuwende b e d r i j v e n . De gemeente Ruurlo i s d a a r -
en tegen een gemeente met een v r i j w e l z u i v e r a g r a r i s c h k a r a k t e r , 
In de gemeente L ich tenvoorde i s een a a n t a l , meest k l e i n e r e i n d u s -
t r i e ë n g e v e s t i g d , waarvan de l ode rve rwerkende en metaa lverwerkende de 
b e l a n g r i j k s t e z i j n . Verder v e r v u l t he t dorp L ich tenvoorde op h e t g e -
b i e d van h e t onderwi j s en de medische hulp een v e r z o r g i n g s f u n c t i e . 
§ 1 o D e b e v o l k i n g 
In deze p a r a g r a a f komen enke le gegevens t e r sprake over de a a n -
t a l s o n t w i k k e l i n g van de b e v o l k i n g in de gemeenten Lich tenvoorde en 
R u u r l o , In b i j l a g e 1 en i n g r a f i e k 1b wordt een o v e r z i c h t gegeven van 
he t a a n t a l inwoners t u s s e n 1880 en i 9 6 0 . De b e v o l k i n g van L i c h t e n v o o r -
de en Ruurlo i s met r e s p , 218% en 117$ toegenomen, t e r w i j l l a n d e l i j k 
een toeneming van 185$ v a l t t e c o n s t a t e r e n . 
De gemeente L ich t envoorde t o o n t een s p e c t a c u l a i r e b e v o l k i n g s a a n -
was d i e z i ch r e e d s na 1910 openbaarde en d i e na 1945 e e n n ° g g r o t e r e 
vorm hee f t aangenomen. I n g r a f i e k 1a wordt een o v e r z i c h t gegeven van 
de geboor t en -en v e r t r e k o v e r s c h o t t e n s i n d s i 8 6 0 . Behalve t u s s e n 188O 
en 1890 en t u s s e n 1910 en 1920 i s e r i n de gemeente L ich tenvoorde 
s t e e d s een v e r t r e k o v e r s c h o t gewees t . Vooral i n de p e r i o d e 1950 t o t 
i960 was d i t van b e l a n g . De b e v o l k i n g s g r o e i i s dus geheel aan h e t g r o t e 
geboortenovüi-schot t o e t e schrijven» Dat de gemeente Ruurlo i n o n t w i k k e -
l i n g van h e t i n w o n e r t a l b i j L ich tenvoorde i s a c h t e r g e b l e v e n , i s gehee l 
toe t e s c h r i j v e n aan het ge r i nge g e b o o r t e n o v e r s c h o t . 
De b e v o l k i n g i n he t r u i l v e r k a v e l i n g s g e b i e d behoor t voor h e t o v e r -
g r o t e deel t o t de Rooms-Kathol ieke gezindte .« 
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2. D e b e r o e p s b e v o l k i n g 
Van de vo lks - en b e r o e p s t e l l i n g i960 z i j n enkele voorlopige c i j -
fers por gemeente bekend. Deze kunnen worden vergeleken met de c i j f e r s 
van de vo lks - en b e r o e p s t e l l i n g 1947 en de woning- en g e z i n s t e l l i n g 
1956« Hieraan k lee f t echter wel het bezwaar dat de c r i t e r i a n i e t op 
a l l e punten ge l i jk z i j n . 
In b i j l age 2 wordt een overzicht gegeven van het aan ta l werkende 
mannen i n de genoemde dr ie j a r e n . Dit aanta l i s s inds 1947 in &e ge-
meenten Lichtenvoorde en Ruurlo gestegen met r e s p . 12cfo en Qfo. Verder 
b l i j k t dat het percentage mannen,, werkzaam in de landbouw, be langr i jk 
i s teruggelopen; in Lichtenvoorde van 49^ "tot 2®% en in Ruurlo van 
Tabel 1 
DE MANNELIJKE BEROEPSBEVOLKING 
(I947-I960) 
Lichtenvoorde 
Euurlo 
Aantal 
werkende 
mannen 
1947 287O 
I960 3391 
1947 1623 
I960 1752 
Percenta; 
in de 
land-
bouw 
49 
29 
65 
46 
in c 
bouw-
nijver-
heid 
?e werkende 
Ie nijverhe 
voedihgs-
on genot-
middelen-
industrie 
mannen 
id 
overige 
8 4 24 
14 8 25 
7 3 10 
15 9 11 
handel 
en 
verkeer 
9 
13 
9 
9 
overige 
beroe-
pen 
6 
11 
10 
Bron: C.B.S.-volks- en beroepstellingen 1947 en i960 (i960 voorlopige 
cijfers), 
65^ tot 46/£. Onder meer is een meer bewuste beroepskeuze bij de jonge-
re generatie hierbij van invloed geweest. In hoofdstuk IV zal hierop 
nader worden ingegaan voorzover het de zoons van landbouwers betreft. 
Wanneer wij de mannelijke agrarische beroepsbevolking aan een 
nadere beschouwing onderwerpen (tabel 2) dan blijkt het aantal zelf-
standigen in beide gemeenten slechts een geringe afneming te vertonen. 
Tabel 2 
DE MANNELIJKE AGRARISCHE BEROEPSBEVOLKING 
(1947-1960) 
Lichtenvoorde 1947 
i960 
Index (1947=100) 
Ruurlo 1947 
i960 
Index (1947=100) 
Aantal 
zelfstt 
digen 
' 645 
•628 
97 
497 
490 
99 
in 
in-
de landbouw ve 
: meewerkende 
; gezinsleden 
45O , 
223 
50 
258 
210 
81 
rk snde mannen 
arbeiders 
309 
137 
44 
306 
102 
33 
Bron: C.B.S.-volks- en beroepstellingen 1947 en i960 (1960- voorlopige 
cijfers). 
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Het aanta l meewerkende gezinsleden en arbeiders daarentegen i s 
be langr i jk afgenomen. 
Het aanta l mannen met n i e t - a g r a r i s c h e beroepen i s dus s te rk ge-
s tegen. De gemeente Lichtenvoorde heeft deze aanwas b i jna geheel kun-
nen opvangen door het u i tb re iden van de n i e t - ag ra r i s che werkgelegen-
he id . Het aan ta l woonforenzen i s in deze gemeente tussen 1947 en 1956 
namelijk weinig gestegen, in beide j a ren was het 7$ van de mannelijke 
beroepsbevolking. In Ruurlo daarentegen i s het aantal forenzen in deze 
periode prak t i sch verdubbeld en omvatte in 195°" 15$ v a n de werkende 
mannen. In deze gemeente i s de ontwikkeling van de werkgelegenheid dus 
achtergebleven b i j de toeneming van het aantal beroepspersonen. In b e i -
de gemeenten was in 195°" het aantal woonforenzen be langr i jk hoger dan 
het aanta l werkforenzen. De jongste c i j f o r s (van i960) tonen echter 
aan, dat nu ook in Lichtenvoorde een omvangrijke pendel i s gaan o p t r e -
den: in I960 bedroeg deze lôfo van het aan ta l werkende mannen. In Ruurlo 
s t eeg het percentage to t 25. Zoals u i t b i j l age 3 b l i j k t , werken de mees-
t e forenzen i n de omliggende gemeenten. 
§ 3 . H e t i n k o m e n s n i v e a u 
Uit de woning- en g e z i n s t e l l i n g 195°" z i jn gegevens verkregen over 
de inkomens van gezinshoofden en a l leens taanden, waarbij de landbouwers 
apart z i jn vermeld. In grafiek 2 i s de procentuele inkomensverdeling 
weergegeven voor landbouwers en a l l e werkenden, waarbij t e r v e r g e l i j -
k ing overeenkomstige gegevens van de provincie Gelderland en van ge-
heel Nederland z i jn opgenomen. Er moet worden vooropgesteld, dat deze 
c i j f e r s s l ech t s be t rekke l i jke waarde hebben. Voor onderlinge v e r g e l i j -
k ing z i jn ze echter wel bru ikbaar . 
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Van alle beroepspersonen en ook van de landbouwers afzonderlijk 
had een belangrijk hoger percentage een inkomen beneden de f.3.000,-
dan het landsgemiddelde aangeeft. Ten opzichte van de provincie Gel-
derland is het beeld wat gunstiger;; in de gemeente Lichtenvoorde ligt 
h'et percentage met minder dan f.3.000,- inkomen iets beneden dat van 
de provincie Gelderlandj in Ruurlo daarentegen er iets boven. Boven-
dien blijkt dat de inkomens van de landbouwers in beide gemeenten maar 
weinig hoger liggen dan van alle beroepspersonen tezamen genomen«, Oor-
zaken hiervan moeten hoofdzakelijk worden gezocht in de ongunstige 
agrarische structuur, zoals de veelal kleine gezinsbedrijven en nauw 
hiermee samenhangend de relatief hoge arbeidsbezetting. 
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HOOFDSTUK I I 
ASPECTEN VAK DE AGRARISCH ECONOMISCHE STRUCTUUR 
§ 1 . D e h o o f d - e n 
g r o n d g e b r u 
n e v e n 
L k e r s 
t e r o e p e n v a n d e 
In he t r u i l v e r k a v e l i n g s g e b i e d Z ieuwen t -Har r eve ld woonden i n mei 
1961 729 g r o n d g e b r u i k e r s / g e r e g i s t r e e r d e n * Hiervan z i j n 628 g rond-
g e b r u i k e r s met 1 ha of meer c u l t u u r g r o n d . 
Voor een a a n t a l hunner i s de landbouw e c h t e r n i e t de hoofdbron 
o f de en ige b ron van b e s t a a n . Om een i n z i c h t t e k r i j g e n i n de mate 
waar in d i t h e t geval i s , z i j n de g e r e g i s t r e e r d e g r o n d g e b r u i k e r s met 
hu lp van de p l a a t s e l i j k e bureauhouders en enke le t e r p l a a t s e goed b e -
kende pe r sonen i n g e d e e l d i n be roepsg roepen , w a a r b i j de t i j d welke aan 
h e t e i g e n l andbouwbedr i j f wordt b e s t e e d a l s m a a t s t a f i s genomen. De 
v i e r o n d e r s c h e i d e n b e r o e p s g r o e p e n z i j n ; 
A* z u i v e r e l andbouwers ; 
B. landbouwers met een nevenberoep. Het nevenberoep legt echter op 
minder dan de h e l f t van de beschikbare t i j d bes lag ; : 
C. niet-agrari*érs met grondgebruik, In deze groep wordt minder dan de 
he l f t van de t i j d aan het eigen landbouwbedrijf bes teed; 
D. r u s t e n d e l andbouwers , r e n t e n i e r e n d e n i e t - a g r a r i ë r s en mensen zonder 
b e r o e p , voor zover ze e n i g grondgebru ik hebben . 
Voor ts z i j n e n k e l e g e r e g i s t r e e r d e n o n d e r g e b r a c h t i n de r u b r i e k 
s p e c i a l e b e d r i j v e n , omdat op deze b e d r i j v e n de b e d r i j f s v o e r i n g a f w i j k t 
van de i n h e t r u i l v e r k a v e l i n g s g e b i e d meest g a n g b a r e . 
Het r e s u l t a a t van de z o j u i s t u i t e e n g e z e t t e bewerking i s w e e r g e -
geven i n t a b e l 3 en b i j l a g e 4 . 
Tabel 3 
DE GRONDGEBBÜIKERS NAAR BEROEPSGROEP 
o t a a l 
Aan ta l g r o n d g e b r u i k e r s 
i n de b e r o e p s g r o e p ( e n ) 
A en B D ; s p e c i a a l 
Zonder cultuurgrond 
••< 1 
1 - 3 
3 - 5 
5 - 7 
7 - 10 
10 - 12' 
12 - 15 
15 - 20 
^20 
Totaal 
Lichtenvoorde 
Zieuwent 
Harreveld 
Mari'énvelde 
ha 
36 
65 
147 
108 
103 
109 
51 
56 
34 
20 
729 
177 
262 
126 
164 
-
-
4 . 
46 
83 
95 
48 
53 
32 
19 
38O 
53 
159 
81 
87 
-
-
3 
13 
4 
6 
1 
2 
2 
1 
32 
7 
7 
6 
12 
-
• -
7 
59 
87 
101 
49 
55 
34 
20 
412 
60 
166 
87 
99 
29 
54 
104 
43 
16 
. 8 
2 
1 
-
-
257 
88 
83 
31 
55 
6 
6 
31 
3 
-
-
-
-
-
-
46 
20 
11 
5 
10 
1 
5 
• 5 
• 3 
-
-
-
-
-
-
14 
9 
2 
3 
-
Bron: C,B,S . en L . E . I . T 
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Hieruit blijkt, dat 529° van de grondgebruikers is ingedeeld in de 
beroepsgroep A en 4$ in de beroepsgroep B. Hoewel de B-grondgebruikers 
een nevenberoep uitoefenen zijn ze toch in de eerste plaats landbouwer. 
Het is derhalve geoorloofd te stellen, dat in het gehele ruilverkavelings-
gebied 412 landbouwers wonen. Beide groepen grondgebruikers zullen dan 
ook in het verdere verloop van deze schets in de meeste gevallen als 
één categorie worden behandeld, en "landbouwers" worden genoemd. Ver-
der worden aangetroffen 257 C- en 46 D-grondgebruikers, terwijl 'in de 
rubriek speciale bedrijven 14 bedrijfshoofden zijn ondergebracht. In 
tabel 4 wordt een overzicht gegeven van deze bedrijven« 
Tabel 4 
SPECIALE BEDRIJVEN 
Aantal geregistreerden 
totaal zonder cultuurgrond met cultuurgrond 
<1 ha!1-3 ha :3-5 ha 
Pluimveehouder 
Varkensmester 
Bloemist 
Boomkweker. 
5 
1 
3 
5 
Ü" 
1 
1 
3 
3 
2 
5 
3 
3 Totaal 
3ron: C.B.S. 
k e r s . 
De meeste cultuurgrond in deze groep i s in gebruik b i j boomkwe-
Uit tabel 3 b l i j k t verder dat de verde l ing van de grondgebruikers 
naar beroepsgroep voor de onderscheiden groot teklassen en blokdelen 
n i e t ge l i jk i s . De C- en D-grond'gebruikers spelen in de groot teklassen 
beneden 5 ha een be langr i jke r o l . In de groot teklassen 1-3 en 3-5 ha 
z i j n r e s p . s l ech t s 5$ e n 55f° A- en B-grondgebruikers. Het percentage 
A-grondgebruikers l i g t in de blokdelen Zieüwe'rit, ' Harr e veld en Mari'én-
ve lde , waar 'het rssp:. 60, 64 en '537° bedraagt , be langr i jk hoger dan in 
Lichtenvoorde waar s l e ch t s 30fo A-grondgebruikers worden, gevonden. De 
C- en D-grondgebruikers komen in elk van de blokdelen in be langr i jke 
mate voor, doch in en om de be langr i jk s t e woonkern Lichtenvoorde zi jn 
ze van overwegende be teken i s . 
Bij het k l e ine boerenonderzoek, dat in 1948 door het L . E . I . 
werd inges te ld , was ook de gemeente Lichtenvoorde betrokken. 
Nevenstaand s t a a t j e geeft een indruk 
Percentage grond-
gebruikers 
van de aan ta l l en C- en D-grondge-
bru ikers in de ja ren 1948 en 1961. 
Deze c i j f e r s z i jn n i e t geheel 
v e r g e l i j k b a a r . In 194-8 i s de 9 zandgemeenten 1948 
gehele gemeente Lichtenvoorde Lichtenvoorde 1948 
in beschouwing genomen. De Zieuwent-Harreveld 
c i j f e r s van 1961 hebben betrekking 1961 28 
op grondgebruikers in het ru i lverkave l ingsb lok , dat n i e t de gehele 
D 
14 
18 
5 
6 
5 
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Gra f i ek 3 
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g rond-
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gemeente Lichtenvoorde en bovendien delen van andere reeds eerder ge-
noemde gemeenten omvat. Toch kan worden vas tges t e ld , dat het land-
bouwbedrijf a l s nevenberoep, dat in 1948 in d i t gebied reeds een b e -
l angr i jke re ro l speelde dan gemiddeld op de zandgronden het geval was, 
sindsdien in betekenis i s toegenomen. De oorzaak hiervan zal naast 
andere fac toren, waarvan de ruimere werkgelegenheid bu i t en de land-
bouw de be l ang r i j k s t e i s , moeten worden gezocht in de r e l a t i e f ge r in -
ge inkomsten op versch i l l ende van deze k le ine bedr i jven . Het percen-
tage C-grondgebruikers in de groot tek lasse 1-5 ha s teeg tussen 1948 
en 1961 van 45 t o t 58$ 1) . 
Over de aard van het nevenberoep van de B-grondgebruikers, de 
hoofdberoepen van de C-grondgebruikers en de vroegere beroepen van 
de D-grondgebruikers geven de b i j l agen 5 en 6 ons een i n z i c h t . In d r ie 
vierde deel van de gevallen b l i j k t het nevenberoep Van de B-grondge-
bruikers nauw verwant met, of d i r ec t afhankelijk van de, landbouw. 
t e z i j n . Van de hoofdberoepen van de C-grondgebruikers'kan d i t n ie t 
worden gezegd. Hiervan i s b i jna een derde deel werkzaam a l s i n d u s t r i e -
arbeider en s l ech t s een vi j fde deel in aan de landbouw verwante
 :of 
d i rec t daarvan afhankeli jke beroepen. Van groep D kan s l ech t s onge- : 
veer een vierde deel to t de rustende landbouwers worden gerekend, de 
r e s t van deze groep heeft voorheen een n i e t - a g r a r i s c h hoofdberoep 
ui tgeoefend, . . 
In b i j l age 4 wordt een overzicht gegeven van het verloop van het 
aantal grondgebruikers naar beroepsgroepen en groot teklassen i n de 
onderscheiden gebiedsdelen,.gedurende de periode 1958-1961. Hieru i t 
b l i j k t , dat het t o t a a l a a n t a l landbouwbedrijven in deze periode ge l i jk 
i s gebleven. Het t o t a a l a a n t a l bedr i jven i s teruggelopen van 753 t o t 729? 
d i t i s met ruim yjo* De vermindering had p l a a t s in de groepen C en. D ; 
en hoofdzakelijk in het gebied rondom Lichtenvoorde, Het zi jn vooral 
de k l e i n s t e bedri jven welke in aanta l z i jn ach te ru i t gegaan. Overi-
gens hebben de veranderingen van h e t , a a n t a l grondgebruikers zich 
n i e t a l l een binnen de beroepsgroepen voorgedaan. De veranderingen 
welke b i j l age 4 t e zien geeft z i jn het r e s u l t a a t van verschuivingen 
tussen de beroepsgroepen, het verdwijnen van bedri jven en het onts taan • 
van nieuwe bedr i jven . Het r e s u l t a a t hiervan i s samengevat in b i j l age 7»i 
Het aantal landbouwers i s n i e t gewijzigd. In de groepen C en D i s liet 
aantal bedr i jven be langr i jk afgenomen, doch van de 32 verdwenen be-
dri jven waren 13 k l e i n e r dan 1 ha en hadden 15 geen cultuurgrond in \ 
gebruik. De afgevoerde grondgebruikers hadden in t o t a a l s l ech t s 
13? 63 ha cultuurgrond in gebruik. Het aantal mutaties i s , vergeleken' 
met lande l i jke c i j f e r s , zeer ge r ing . 
1) Zie "De gemeente Lichtenvoorde en.,haar bestaansbronnen", 
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2, D e b e d r i j f s g r o o . t e s t r u c t u u r 
..Over de b e d r i j f s g r o o t t e z i jn gegevens van 1910 af bekend. In b i j -
lage 8 en de daarbi j behorende grafieken 4 en 5 zi jn de' gemeenten 
Lichtenvoorde en Euurlo en to r ve rge l i j k ing het landbouwgebied de 
Noordelijke Achterhoek, waarin deze gemeenten z i jn gelegen, vermeld. 
Bezien wij de gemiddelde b e d r i j f e g r o o t t e , dan b l i jken er tussen 
de beide gemeenten en het gebied geen grote ve r sch i l l en te z i j n . De 
ontwikkeling van de gemiddelde b e d r i j f sgroot te had volgens graf iek 4 
in de gemeente Lichtenvoorde v r i j w \ l een zelfde verloop a l s in de 
Noordelijke Achterhoek. 
Grafiek 4 
GEMIDDELDE BEDEIJPSGEOOTTE 
ha 10 r-
1910 1921 I93O 
Lichtenvoorde 
1947 1955. 
I95O I959 
Euurlo 
Noordelijke Achterhoek 
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In de gemeente Ruurlo, waar in 1910 de gemiddelde bedrij fsgrootte la-
ger lag dan in de Woordelijke Achterhoek, bleek in 1921 de achter-
stand vrijwel te zijn ingehaald. De gemiddelde bodrijfsgrootte be-
droeg in 1959 in Lichtenvoorde 8,19 ha, in Euurlo 7?79 ha en in de 
Noordelijke Achterhoek 8,17 ha. Sinds 1910 is de gemiddelde bedrijfs-
grootte in Lichtenvoorde met 1,56 ha, in Euurlo met 2,59 ha on in de 
Woordelijke Achterhoek mot 1,81 ha gestegen. De stijging van de gemid-
delde bedrij fsgrootte wordt veroorzaakt door het feit, dat de stij-
ging van het aantal bedrijven geen gelijke tred hield met de vermeer-
dering' van de oppervlakte cultuurgrond door ontginning. Vooral in de 
gemeente Ruurlo is dit van belang geweest, 1) (zie grafiek 5)« 
. De cijfers betreffende deze gemeenten geven evenwel geen juist 
beeld van het ruilverkavelingsgebied. Het gedeelte van de gemeente 
Euurlo dat in het ruilverkavelingsgebied ligt was reeds voor 1910 vrij-
wel geheel in cultuur gebracht. Alleen in het gedeelte van de gemeente 
Zelhem, gelegen binnen het gebied Mariënvelde, is de oppervlakte cul-
tuurgrond door ontginning belangrijk vermeerderd. Door het stichten 
van nieuwe kleine bedrijven op deze ontginningsgrond heeft de ontginning 
er weinig toe bijgedragen de gemiddelde bedrijfsgrootte te verhogen. 
Uit tabel 5 blijkt dan ook dat de huidige gemiddelde bedrijfsgrootte 
in Mariënvelde belangrijk lager ligt dan in de rest van het ruilverka-
velingsgebied. . 
Met inachtneming van het bovenstaande mag men dus stellen, dat de 
historische ontwikkeling in het ruilverkavelingsgebied de meeste 
overeenkomst vertoont met die van de gemeente Lichtenvoorde. Wel ligt 
de gemiddelde bedri jfsgrootte van alle bedrijven.•> T.ITha, welke in het 
ruilverkavelingsgebied 7>25 ha bedraagt, +_ 1 ha lager dan in de ge-
meente Lichtenvoorde en de Noordelijke Achterhoek. Dit wordt in hoofd-
zaak veroorzaakt door het grote aantal C-grondgebruikërs dat vooral 
bij de woonkernen Lichtenvoorde en Zieuwent voorkomt (zie bijlage 4). 
Het gedeelte van de gemeente Lichtenvoorde, dat buiten het ruilverka-
velingsgebied valt, heeft naar verhouding veel minder van deze C-
grondgebruikers. 
In tabel 5 is &e bedrijfsgroottestructuur in de verschillende de-
len van het ruilverkavelingsgebied in één kengetal samengevat (het aan-
tal landbouwbedrijven (A en B) van 1-10 ha per 1000 ha cultuurgrond)5 
voor het gehele gebied is dit getal 65. Deze tabel toont aan dat de 
bedrijven in Zieuwent gemiddeld het grootste zijn en in Mariënvelde 
het kleinste. 
In bijlage 9 zijn gegevens opgenomen over de tot de bedrijven 
behorende gronden die niet voor de.. landbouw gebruikt worden (gemiddeld 
4tfo van de totale oppervlakte kadastrale maat). 
1) Zie "Ruurlo een economisch sociografisch onderzoek", 
E.Tol. voor Gelderland en L.E.I. januari 1952. 
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Grafiek 5 
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Tabel 5 
Aantal 
bedrijven 
BEDRIJFSGROOTTE 
Oppervlakte 
cultuurgrond 
in ha 
Gemiddelde 
bedrijfs-
grootte 
in ha 
Aantal landbouw-
bedrijven (A en B) 
van 1-10 ha per 
1000 ha cultuurgrond 
Landbouwers 
Lichtenvoorde 
Zieuwent 
Harreveld 
Mariënvelde 
60 
166 
87 
99 
530 
1837 
8,05 
746 
8,83 
11,07 
9,25 
7,54 
77 
44 
72 
101 
T o t a a l 412 
228 
40 
13 
3918 9,51 65 
C-grondgebr . 
D-grondgebr . 
Spec , b e d r i j v e n 
575 
73 
23 
2,52 
1,83 
1,77 
Bron: C.B»S. I 9 6 I . 
§ 3 . P a c h t e n e i g e n d o m s v e r h o u d i n e n 
Op de zandgronden 
b r u i k e r s i n eigendom en 
b r u i k e r s i n eigendom i s 
van de g r o n d g e b r u i k e r s 
d e l i j k e Achterhoek l a g 
h e t r u i l v e r k a v e l i n g s g e b 
gend. Tabel 6 gee f t een 
de landbouwbedr i jven i n 
en 12 meer g e d e t a i l l e e r 
pen z i j n opgenomen. 
i s vanouds v e e l landbouwgrond b i j de g r o n d g e -
ook he t a a n t a l b e d r i j v e n gehee l b i j de g rondge -
g r o o t . Het p e r c e n t a g e c u l t u u r g r o n d i n eigendom 
was i n 1955 °P de zandgronden 5 8 ^ . In de Noor-
d i t p e r c e n t a g e b e l a n g r i j k hoge r , name l i j k 68^ 0 I n 
i ed i s he t e igendomsgebruik nog s t e r k e r overwe-
ind ruk van de pacht-e igendomverhoucl ingen van 
de 4 g e b i e d e n , t e r w i j l i n de b i j l a g e n 10, 11 
de gegevens n a a r g r o o t t e k l a s s e n en b e r o e p s g r o e -
Tabel 6 
EIGENDOM EN PACHT 
Totaal-
aantal 
be-
drijven 
Totale opper-
vlakte cul-
tuurgrond in 
ha 
Percentage 
bedr. met 
bedrijfsge— 
bouwen in 
eigendom 
Percentage 
cultuur-
grond in 
eigendom 
Percentage pachtgrond 
gepacht van 
1 and-
of 
tuin-
bouw-
ers 
andere 
parti-
culie-
ren 
over-
heids-
lichamen 
e.d. 
instel-
lingen 
Landbouwer.s 
Lichtenvoorde 60 520 
Zieuwent 166 1820 
Harreveld 87 792 
Mariënvelde 99 770 
93 
94 
90 
94 
80 
93 
75 
89 
65 • 
59 
56 
61 
29 
37 
10 
39 
6 
4 
34 
0 
Totaal 412 3902 93 90 60 27 13 
Bron; C.B.S. 1959. 
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Duideli jk b l i j k t h i e r u i t , dat het gehele gebied en in het b i j zon -
der in Zieuwent en Mariënvelde een be langr i jk gedeel te van de -cultuur-
grond en van de bedrijfsgebouwen in eigendom i s b i j de grondgebruikers . 
De c i j f e r s wijzen bovendien in de r i c h t i n g dat bedr i jven en los land 
vee la l worden gepacht van landbouwers. In tabel 7 i s een overzicht op-
genomen van de ontwikkeling in de pacht-eigendomverhouding sinds 1910. 
1910 
1921 
1930 
1948 
1955 
Oppervalkte 
gemeente 
Lichtenvoorde 
3942 
4296 
5425 
6179 
6136 
EIGENDOM EN PACHT 
cultuurgrond in ha 
gemeente 
Ruurlo 
2216 
3225 
3775 
4659 
4674 
\Noordelijke 
: Achterhoek 
37141 
42512 
50012 
58211 
57736 
SINDS 1910 
Perc 
gemeente 
Lichtenvoor 
85 
87 
84 
86 
87 
entage ei 
de 
Tabel 7 
.gendom 
'• gemeente i-Noordeli jke 
iEuurlo ; Achterhoek 
57 
66 
67 
68 
72 
63 
67 
70 
70 
68 
Bronnen: Di rec t i e van' de Landbouw (1910-1930)5 
C.B.S. (1948-1955). 
4 . V e r k a v e l i n g e n o n t s l u i t i n g 
Over de o n t s l u i t i n g van het ru i lverkavel ingsgebied s taan ons geen 
kwant i ta t ieve gegevens ten d i e n s t e . Zoals vr i jwel overal in de Achter-
hoek komt ook h ie r een zeer dicht wegennet voor. Een groot deel van het 
wegennet i s evenwel onverhard. De bereikbaarheid van de landbouwgronden 
wordt hierdoor ongunstig be ïnvloed. 
In b i j l age 13 i s een overzicht gegeven van het gemiddeld aanta l 
kavels per bed r i j f en de gemiddelde kavelgroot te (voor de landbouwbe-
dr i jven ^ 1 ha: 6,1 kavels en 1,56 h a ) . 66$ van a l l e landbouwbedrijven 
heeft 4 of meer kavels en 30$ ze l f s 8 of meer. Het gemiddelde ..aantal 
kavels per b e d r i j f en de gemiddelde kavelgroot te nemen toe naarmate 
de bedri jven groter z i j n . Binnen het ru i lverkavel ingsgebied i s het ge-
middelde aantal kavels het g roots t in Zieuwent en het k l e i n s t in Ma-
ri 'énvelde. Dit s t a a t in nauw verband met de b e d r i j f s g r o o t t e . Uit t abe l 
5 bleek reeds dat de g roo ts te bedri jven in Zieuwent en de k l e i n s t e b e -
dr i jven in Mariënvelde voorkomen. De gemiddelde kavelgroot te l i g t in 
Mariënvelde i e t s boven het gemiddelde van het gehele b lok . Het percen-
tage bedri jven met 4 en meer kavels l i g t h i e r ook be langr i jk lager dan 
in de andere gebieden en bedraagt 47$. In Lichtenvoorde, Zieuwent en 
Harreveld bedraagt d i t r e s p . 82$, 78$ en 54$. De s t i c h t i n g van on tg in -
ningsbedri jven in een deel van Mariënvelde heeft daar de verkave l ings-
toes tand een i e t s gunst iger aanzien gegeven. 
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Over kavelvorm en kavelafstanden z i j n geen gegevens beschikbaar . 
In d i t gebied komen vele onregelmatige kavelvormen voor en ook de af-
stand van de kavels t o t de bedrijfsgebouwen i s in het algemeen ongunstig. 
De bebouwing in het oude occupatiegebied i s typisch voor de s t reek; de 
oude-boerderijen staan in groepjes van 4 of 5 dicht b i j een ; de h u i s -
kavels rnet veel hout omgeven hebben doorgaans g r i l l i g e vormen. 
G e b o u w e n e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e -
n i n g e n 
Ten aanzien van de bedrijfsgebouwen z i j n u i t de t e l l i n g "van het 
C .B..S. . 1961 '. gegevens bekend over de ouderdom en i n r i c h t i n g . De i n r i c h -
t i n g van de bedrijfsgebouwen zal in het volgende hoofdstuk v/orden b e -
handeld, In b i j l a g e 14 wordt een inde l ing naar bouwjaar van de b e -
drijfsgebouwen gegeven. Hieru i t b l i j k t , dat 43f° van de boerder i jen voor 
1915 i s gebouwd en s l ech t s 8$ na 1940. Oude bedrijfsgebouwen z i jn in 
het algemeen moeil i jk aan te passen aan een moderne bed r i j f svoe r ing . 
Over de nutsvoorzieningen heeft het C.B.S. in i960 gegevens ve r -
zameld. Deze zi jn vermeld in b i j l age 15. De e l e k t r i c i t e i t s v o o r z i e n i n g 
i s in d i t gebied zeer gunst ig te noemen. Slechts een van de agrar ische 
bedri jven in Zieuwent was in i960 n i e t op het e l e k t r i c i t e i t s n e t aange-
s l o t e n . Dat nog n i e t ten vo l le van de.mogelijkheden die do e l e k t r i c i -
t e i t biedt gebruik wordt gemaakt bewijst het f e i t dat gemiddeld s l ech t s 
56$ van de agrar ische bedr i jven van krachtstroom gebruik maakt. U i t e r -
aard z i jn de gro te re bedr i jven wat d i t b e t r e f t be te r u i t ge rus t dan de 
k l e i n e r e . Aanslui t ing op de water le id ing heeft 15$ van de landbouwbe-
dr i jven en 58$ beschikt over een nortonpomp. 
Telefoonaanslui t ing i s op 32$ van de landbouwbedrijven aanwezig. 
Ook hiervan wordt door de grotere bedr i jven r e l a t i e f meer gebruik ge-
maakt dan door de k l e i n e r e . 
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HOOFDSTUK I I I 
DE LANDBOUWBEDRIJVEN 
§ 1 . B e a r i j f s t y p e 
Vr i jwel a l l e b e d r i j v e n i n h e t r u i l v e r k a v e l i n g s g e b i e d z i j n t e be -
schouwen a l s gemengde b e d r i j v e n . Ui t t a b e l 8 b l i j k t da t van de c u l -
t u u r g r o n d 28fo i n gebru ik i s a l s bouwland en 72^ a l s g r a s l a n d . 
Tabel 8 
GRONDGEBRUIK 
Landbouwbedrijven 
Lichtenvoorde 
Zieuwent 
Harreveld 
Marienvelde 
Totaal 
Percentage 
bouwland 
30 
25 
33 
29 
28 
cul tuurgrond 
grasland 
70 
75 
67 
71 
72 
in gel ruik als 
tuinland 
0 
0 
0 
0 
0 
Bron: C.B.S.I96I. 
Uit bijlage 16 blijkt, dat de bouwland-graslandverhouding voor 
alle grootteklassen vrijwel gelijk is. In deze bijlage is tevens te 
zien, dat op de speciale bedrijven de tuinbouw van overwegende beteke-
nis is o In totaal komt in het ruilverkavelingsgebied ruim 21 ha tuin-
land voor, waarvan bijna 16 ha op de speciale bedrijven (5 boomkwekers-
en 3 bloemisterijbedrijven). In totaal is dit nog geen half procent 
van de totale oppervlakte cultuurgrond in het ruilverkavelingsgebied. 
2. B o u w 1 a 11 d- e n g r a s l a n d g e b r u i k 
Van het bouwland wordt 81$ be t ee ld met granen, 8fo met aardappels 
en J\<yfo met voederbieten (b i j lage 17) . Van de granen i s rogge het b e -
l a n g r i j k s t e gewas, doch de t o t a l e oppervlakte rogge i s n ie t veel g ro -
t e r dan die van haver en mengsels samen. In de groot toklassen i s weinig 
ve r sch i l in het bouwlandgebruik te cons ta te ren . Reeds h ie r kan worden 
v a s t g e s t e l d , dat de k l e ine re bedr i jven een getrouwe afsp iege l ing z i jn 
van de grotere bedr i jven . Dit b l i j k t ook u i t de c i j f e r s betreffende de 
andere bedr i j f sonderde len . Het bouwlandgobruik i s dus, ook op de k l e ine 
bedr i jven , zeer extensief* 
Het grasland bes taa t b i jna geheel u i t b l i jvend gras land . Uit b i j -
lage 18 b l i j k t , dat s l ech t s 2fo van de t o t a l e oppervlakte grasland 
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uit kunstweide bestaat. Het betrekkelijk hoge percentage jong gras-
land wijst erop, dat de laatste jaren vrij veel bouwland omgezet is 
in grasland» Volgens C.B.S.-gegevens is do oppervlakte bouwland in de-
gemeente Lichtonvoordo tussen de jaren 1955 on 19^0 met èfo afgenomen. 
§3« D e v e e h o u d e r ij 
In hot ruilverkavelingsgebied valt de nadruk niet uitsluitend op 
de rundveehouderij. De varkens- en pluimveestapel zijn ook belangrijke 
bedrijfsonderdelen. Bovendien wordt bij de rundveehouderij naast het 
molkvee-veel aandacht besteed aan 'de mesterij. In mei 19^ 1 waren op 
26fo van do landbouwbedrijven mestkalveren en op 43^ arï&ür'"rundvee, be-
stemd voor de mesterij, aanwezig (bijlage 19)* Op deze bedrijven hield 
men resp. gemiddeld 2,6 mestkalveren on 3?4 stuks ander rundvee be-
stemd voor de mesterij. Vooral in Zieuwent is dit laatste van belang,op 
bijna twee derde, van de bedrijven hield men ander rundvee bestemd voor 
de mesterij. Op de grotere bedrijven is het houden van mestvee van meer 
belang dan op de kleine. 
Een belangrijk kengetal voor de intensiteit van de rundveehoude-
rij is het aantal melkkoeien per 100 ha grasland on kuristweide. Dit 
bedraagt voor de landbouwbedrijven in het ruilverkavelingsblok 140. 
Uiteraard ligt dit getal op de kleinere bedrijven hoger dan op de 
grotere, In vergelijking met de Noordelijke Achterhoek is dit cijfer 
hoog te noemen. Hier waren in i960 per 100 ha grasland 128 melkkoeien 
aanwezig. De laatste 10 jaren is de rundveehouderij belangrijk ge-
ïntensiveerd. Por 100 ha grasland en kunstweidc bleken volgens het 
C.B'.S. in de gemeente Lichtcnvoord.e in de jaren 1950 en i960 resp. 
118 en 137 melkkoeien aanwezig te zijn. 
Het houden van jongvee is een belangrijk ond.erdeel van de rund-
veehouderij; het aantal kalveren en pinken per 100 melkkoeien be-
draagt resp. 49 en 48. 
Over do molkproduktie geeft tabel 9 een indruk. De cijfers van 
de controlevereniging Lichtenvoordo waarvan het werkterrein een groot 
gedeelte van het ruilverkavelingsgebied omvat,zijn in deze tabel ver-
geleken mot cijfers van de provincie Gelderland en totaal Nederland» 
Tabel 9 
MELKPRODUKTIE 
1958 1959 I960 
Kg melk per koe in; 
Lichtcnvoorde 
Gelderland 
Nederland 
Gemiddeld ve tgeha l te 
in ft in: 
Lichtenvoorde 
Gelderland 
Nederland 
4227 
4308 
429O 
3,68 
3,67 
3,79 
4325 
4392 
4342 
3,73 
3,70 
3,82 
4275 
4341 
4353 
3,70 
3,67 
3,81 
Bron; Jaarverslagen Centrale Melkcontrôledienst, 
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De hiervorongenoemde c i j f e r s tonen aan* dat de hoeveelheid molk 
per gecontroleerde koe in Lichtenvoorde beneden het gemiddelde van 
Gelderland en t o t a a l Nederland b l i j f t . Hot gemiddelde ve tgeha l te l i g t 
i e t s boven dat van Gelderland, doch b l i j f t beneden dat van hot land 
a l s geheel . 
Wat b e t r e f t de varkenshouderij z i j n gegevens over de mestvarkens 
en fokzeugen r e s p . in de b i j l a g e n 20 en 21 te vinden. 
In mei 1961 had ongeveer driekwart van de boeren mestvarkens en 
ruim twee derde fokzeugen,Op de bodr i jven met mestvarkens bedroeg het 
gemiddelde aan ta l mestvarkens per b e d r i j f ruim 17« De bedr i jven met 
fokzeugen hadden gemiddeld 4?6 fokzeugen per b e d r i j f . De varkenshou-
d e r i j i s op de k l e ine re bedr i jven n i e t be langr i jke r dan op de g ro t e re , 
Enkele bodri jven met grote aan ta l l en varkens kwamen voor; b i jna jfo 
van de landbouwers had 50 of meer mestvarkens en b i j n a ifo had 10 of 
meer fokzeugen. 
Ook de pluimveehouderijs a l s bedr i j fsonderdeel van het gemengde 
zandbodrijf , spee l t in het ru i lverkavol ingsgebied een r o l . Op 91$ v a n 
de l andbouwbedr i jven werden i n 1961 k i p p e n gehouden ( z i e b i j l a g e 2 2 ) . 
Bod r i j ven met g r o t e a a n t a l l e n k i p p e n kwamen s l e c h t s s p o r a d i s c h v o o r . 
Het gemiddelde a a n t a l l eghennen p e r b e d r i j f bed roeg 110o Op de k l e i -
ne re b e d r i j v e n werd een wat g r o t e r a a n t a l k ippen gehouden dan op de 
g r o t e r e . 
H i B e b e d r i j f s i n r i c h t i n g 
Voor een r a t i o n e l e b e d r i j f s v o e r i n g i s een goede b e d r i j f s i n r i c h -
t i n g van g r o o t b e l a n g . H ie rove r z i j n b i j de m e i t e l l i n g van ho t C .B.S . 
i n 1961 gegevens ,ve r zame ld . 
In t a b e l 10 z i j n de gegevens over he t gebru ik van melkmachines 
v e r m e l d . 
Tabel 10 
MELKMACHINES 
Aantal melkkoeien 
1 - 9 
5 - 9 
10 - 19 
20 - 29 
à
 7 Alle bedrijven 
Lichtenvoorde 
Ziouwont 
Harreveld 
Mariënvolde 
por bedrijf 
Pe rccntage 
landbouwbe 
18 
20 
70 
87 ' 
.....56 
41 
36 
50 
45 
25 
bodrijven met 
dr. ialle bedri 
11 
20 
69 
88 
. 5.5. . 
28 
19 
36 
36 
18 
melkmachines 
jven :Nederland 
1(1960) 
5 
10 
44 
68 
... 5.9. 
20 
Bron: C.B.S. i960 en 1961 . 
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Het po re ent age "bedrijven mot melkmachines lag in het r u i l v e r k a -
vel ingsgebied in 1961 belangr i jk hoger dan hot landsgemiddelde in 
i960. Er dient echter wol te worden "bedacht, dat het aantal melkma-
chines de l a a t s t e jaren snel toeneemt. Uit deze c i j f e r s mag dus n i e t 
zonder meer t o t oen r e l a t i e v e voorsprong van het blok ten opzichte van 
geheel Nederland worden geconcludeerd. 
In b i j l age 23 z i jn enkele gegevens over de b e d r i j f s i n r i c h t i n g 
betreffende de rundveehouderij vermeld. 91$ van de melkveostal len 
op de landbouwbedrijven i s gebouwd vóór 1940c Hiervan i s 78$'"iti de 
l a a t s t e jaren gemoderniseerd. Slechts enkele bedr i jven hebben moder-
ne voorzieningen, zoals mechanische s t a lu i tmes t ing (7) en hoo iven t i -
l a t i e ( 4 ) . Ruim driekwart van de boeren ploegt groenvoeder in t e 
k u i l e n . Op de grotere bedr i jven i s d i t vr i jwel algemeen, d i t kan van 
do k le inere bedr i jven n ie t worden gezegd. 
Over de bedr i j f s i n r i c h t i n g betreffende do varkens- en pluimvee-
houderi j verschaft b i j l age 24 ons enkele gegevens. Na 1940 i s op 16$ 
van de landbouwbedrijven een afzonder l i jke varkenss ta l voor 30 of meer 
mestvarkens gebouwd. Hiervan z i jn e r t i e n van het Deense type, v i e r 
. met bu i tenui t loop en êên met cen t r a l e mestgang. Op zeven van deze 
bedr i jven worden droogvoerbakken gebru ik t . De meeste nieuwe s t a l l e n 
z i jn in Zieuwent en Harreveld gebouwd. 
Enkele boeren beschikken over grote kippenhokken, vee la l met 
automatische drinkwatervoorziening. 
§ 5 ° T r e k k r a c h t e n w e r k t u i g e n 
Over de t rekkracht op de bedr i jven , geleverd door paarden en 
t r e k k e r s , v e r s t r e k t b i j lage 25 ons enkele gegevens. In 1961 werd op 
10$ van de bedr i jven de t rekkracht door'; een t rekker geleverd en op 
80% van de bedr i jven door paarden. Uit de c i j f e r s b l i j k t , dat op een 
aanta l bedri jven naast een t rekker nog van paardentrekkracht gebruik 
wordt gemaakt. 
Een indruk van de be l angr i jk s t e arbeidbesparende werktuigen 
geeft t abe l 11 . Zo b l i j k t , dat op 97$ van de bedri jven werkzaamheden 
met een t rekker worden v e r r i c h t . Van een s t a lmes t s t roo ie r werd door 
64$ gebruik gemaakt. Gecombineerde hooibouwwerktuigen welke een b e -
l angr i jke r o l spelen b i j een sne l l e en doelmatige hooiwinning, werden 
door 37$ van de boeren gebruik t . Voor de graanoogst gebruikte 47$ van 
de boeren een graanmaaier-zelfbuidejj? en 7$ een maaidorser, Eesp. 21$ 
en 4$ van de boeren maakte gebruik van opraappersen en hoo i - en scho-
venblazers . Aardappelrooiers" werden op 64$ van de bedr i jven gebruik t . 
Een be langr i jk deel van deze werkzaamheden werd door loonwerkers 
en in mindere mate door werktuigencoöperatie.s v e r r i c h t . 
Verdere gegevens over werktuigengebruik z i jn bi jeengebracht in de 
b i j l agen 26 t/m 29. 
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Tabel 1 
V/EEKTUIGEN 
Percentage landbouwbedrijven waar gebruik ge-
maakt wordt.van werktuigen naar grootteklassen 
1-5 ha 5-10 ha 10-15 ha M 5 ha a l l e groot te -
k lassen 
Trekker 
Stalmest-strooier. 
Gecomb, hooibouwwerkt. 
Graanmaaier-zolfbinder 
Maaidorser 
Opraappersen 
Hooi- en schovenblazers 
Aardappelroöiers 
99 
55 
8 
40 
2 
11 
-
33 
91 
60 
32 
••• "45 
7 
16 
2 
61 
95 
68 
45 
50 
7 
29 
3 
79 . 
96 
80 
74 
56 
9 
37 
22 
. 87 
97 
64 
37 
• 47 
7 
21 
4 
64 
Totaa laanta l bedr i jven 66 104 54 41: 
Bron; C.B.S. 1960. 
§ 6 o A r b e i d s b e a e t t i n g 
Volgens de landbouwtellingen van.1958 en.1961 z i jn in de tussen-
liggende periode geringe wijzigingen opgetreden in de a rbe idsbeze t -
t i n g (b i j lagen 30 en 31 ) . Bij deze t e l l i n g e n wordt het aanta l a rbe ids -
krachten genoteerd,dat op 6 mei van het betreffende jaa r op de b e -
dr i jven aanwezig i s . Het aantal mannelijke meewerkende gezinsleden 
( i n c l . de bedri jfshoofden) i s enigszins gedaald, namelijk van 682 to t 
630 (het aan ta l bedr i jven i s ge l i jk gebleven) ., 
In het gebied werken zeer weinig l anda rbe ide r s . Dit b l i j k t ook 
u i t het aantal landarbeiders dat b i j he t Bedrijfspensioenfonds voor 
de Landbouw i s ge reg i s t r ee rd (b i j l age 3 2 ) . Het aanta l l andarbe iders , 
dat volgens het B.P.L. in het gebied werkt i s wat g ro te r dan b i j de 
landbouwtell ing werd gevonden. De oorzaak hiervan i s , dat ook a r b e i -
ders b i j loonwerkers e t c . z i jn meegeteld. Overigens z i jn beide (ge-
heel ve r sch i l l ende ) t e l l i n g e n in orde van groot te ongeveer aan e lkaar 
g e l i j k . 
V/ij hebben h ie r dus t e maken met v r i jwe l zuivere gezinsbedr i jven. 
Dit heeft t o t gevolg, dat er weinig v e r s c h i l in a rbe idsbeze t t ing i s 
tussen de ve r sch i l l ende seizoenen. Onderstaand s t a a t j e geeft hiervan 
een overzicht voor de gemeente Lichtenvoorde. De gebruikte gegevens z i j n 
ontleend aan de a rbe idsk rach ten te l l ing 1959 van het C.B.S. 
Dec, 
Mrt. 
Juni 
Sopt. 
'58 
'59 
'59 
'59 
- febr . 
- mei 
- aug. 
- nov. 
'59 
'59 
'59 
'59 
Pro 
arb 
centen van de 
e idsbeze t t ing 
24,8 
24,9 
25,2 
25,1 
100,0 
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Door de daling van het aantal arbeidskrachten is de oppervlakte 
cultuurgrond per arbeidskracht tussen 1958 e n 19^1 gestegen. Tabel 12 
geeft hiervan een indruk. 
Tabel 12 
OPPERVLAKTE CULTUURGROND PER MAMELUKE ARBEIDSKRACHT 
Ha cultuurgrond per 
mnl. arbeidskracht 
1958 1961 
Landbouwbedrijven 
1 - 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
7__.t5_.ha 
AÏÏe landbouwbedrijven 
3,0 
4,6 
7,0 
7,8 
5,6 
3,4 
4,8 
6,6 
_.„?.,8 
6,0 
In het blok wordt per mannelijke arbeidskracht ongeveer 6 ha be-
werkt, een cijfer dat ongeveer normaal is te achten voor de zandgron-
den. Sinds 1958 is deze oppervlakte gestegen van 5,6 ha tot 6,0 ha. 
Volgens de hiervoor genoemde arbeidskrachtentelling lag in Ï959 de • 
oppervlakte cultuurgrond per mannelijke arbeidskracht in de gemeenten 
Lichtenvoorde en Ruurlo met resp. 5,2 ha en 5,4 ha wat lager dan het 
gemiddelde van het landbouwgebied van de Woordelijke Achterhoek 
(5,6 ha). 
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HOOFDSTUK IV 
ASPECTEN VAU DE AGRARISCH SOCIALE STRUCTUUR 
H i B e l e e f t i j d s o p b o u w 
De gemiddelde l e e f t i j d van de b o e r e n i n he t r u i l v e r k a v e l i n g s g e -
b i e d b e d r a a g t 54 j a a r ( z i e b i j l a g e 3 3 ) . Deze hoge gemiddelde l e e f t i j d 
i s i n h e t O o s t e l i j k Zandgebied , waar in h e t r u i l v e r k a v e l i n g s g o b i e d i s 
g e l o g e n , geen u i t z o n d e r i n g . B i j he t onderzoek naa r de b e d r i j f s o p v o l g i n g 
en be roepskeuze door h e t L . E . I . 1) b l e e k h e t p e r c e n t a g e b e d r i j f s h o o f -
den van 55 j a a r en ouder i n d i t geb ied en i n he t r i v i e r k l e i g e b i e d 
zee r hoog t e l i g g e n . In h e t O o s t e l i j k Zandgebied b e d r o e g d i t p e r -
c e n t a g e 52j voor a l l e zandgebieden was d i t 35%« I n b e t r u i l v e r k a v e -
l i n g s g e b i e d i s 50% van de b e d r i j f s h o o f d e n van de groepen A en B, 
55 j a a r en o u d e r . 
§ 2 , H e t l a n d b o u w o n d e r w i j s 
De gegevens over he t o p l e i d i n g s n i v e a u van de boe ren z i j n l a n g z a 
merhand v e r o u d e r d . Bovendien z i j n deze n i e t bekend van de b o e r e n 
woonach t ig i n h e t r u i l v e r k a v e l i n g s g e b i e d . Een e n i g s z i n s g l o b a l e i n -
druk geven e c h t e r de c i j f e r s b e t r e f f e n d e de gemeenten L ich t envoorde 
en R u u r l o , . z o a l s die ' i n 1955 door h e t . C B . S . z i j n verzameld en g e -
p u b l i c e e r d . Deze z i j n vermeld i n t a b e l 13 . 
Tabel 13 
ONDERWIJS VAN LANDBOUWERS EN TUINDERS 
Gemeente 
Lichtenvoorde 
Ruurlo 
Leeftijd 
<35. jr.. 
- 35 jr. 
Totaal 
< 35 jr. 
- 35 jr. 
Totaal 
Aantal 
bedrijfs-
hoofden 
28 
597 
625 
19 
516 
535 
Percentage bedrij fshoo fden 
met voortgezet onderw. 
cursus- : dagonderwijs 
sen ; 
zonder 
voort-
gezet 
onderw. 
50 29 21 
38 8 54 
39 8 53 
37 31 32 
33 5 62 
38 6 56 
Bron: CB.S. 1955. 
I j - Z i e B e d r i j f s o p v o l g i n g en be roepskeuze i n l a n d - e n t u inbouw" . 
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Van a l l e b e d r i j f s h o o f d e n i n l a n d - en tuinbouw had i n L i c h t e n -
voorde 53$ en i n Ruurlo 56$ geen enke le vorm van v o o r t g e z e t onderwi j s 
g e n o t e n . Van de b e d r i j f s h o o f d e n j o n g e r dan 35 j a a r b e d r o e g d i t p e r -
cen tage zonder onde rwi j s r e s p . 25$ en 32$ . Het c u r s u s o n d e r w i j s was voor 
de b e d r i j f s h o o f d e n de b e l a n g r i j k s t e vorm van o n d e r w i j s . Dit gold ook 
voor de j onge re b e d r i j f s h o o f d e n . S l e c h t s een g e r i n g a a n t a l van hen 
had dagonderwi j s gevo lgd . 
3 . B e r o e p e n 
e n o u d e r 
v a n d e o o n s v a n 15 j a a r 
Van de b e d r i j v e n i n he t r u i l v e r k a v e l i n g s g e b i e d , ge l egen b innen 
de grenzen van de gemeente L i c h t e n v o o r d e , z i j n gegevens omtrent l e e f -
t i j d e n en be roepen van de zoons van 15 j a a r en ouder verzameld met 
hulp van p l a a t s e l i j k e z e g s l i e d e n en he t b e v o l k i n g s r e g i s t e r van de. 
gemeente L i c h t e n v o o r d e . Van de b e d r i j v e n i n h e t geb ied l iggende i n de 
gemeenten E u u r l o , Zelhem, Wisch en Aa l t en z i j n met h e t oog op de 
b e s c h i k b a r e t i j d , deze gegevens n i e t v e r z a m e l d . 
I n b i j l a g e 34 z i j n de r e s u l t a t e n van d i t onderzoek vermeld , t e r -
w i j l t a b e l 14 een s amenva t t i ng geef t van de l andbouwbedr i jven . 
Tabel 14 
BEEOEPEN VAN DE ZOONS 
T o t a a l -
a a n t a l 
zoons 
&
 15 j r . 
P e r c e n t a g e zoons - 15 j a a r 
werkzaam i n de 
landbouw 
;otaal waarvan 
zelfst.' 
werkzaam 
buiten de 
landbouw 1) 
schoolgaand 
niet werkend 
onbekend 
Groep A+B 
1 - 5 ha 
5 -.10 ha 
10 - 15 ha 
* 15 ha 
Totaal 
38 
213 
155 
121 
527 
. 42 
37 
: 42 
. 48 
42 
3 
6 
6 
10 
7 
42 
56 ; 
46 ..; 
40' 
43" 
16 
7 
12 
12 
10 
1) Inclusief aan de landbouw verwante beroepen. 
Bron: L.E.I. . . .. 
Van de 527 zoons werkt 42$ in de landbouw; dit is belangrijk 
minder dan in 1957 "bij het onderzoek naar bedrijfsopvolging en be-
roepskeuze werd geconstateerd. In alle zandgebieden bedroeg dit 57$ 
en in het Oostelijk zandgebied 56$. 
De afvloeiing uit de landbouw is sinds 1948 dan ook belangrijk 
toegenomen. In de gemeente Lichtenvoorde werkte toen 70^ van de zoons 
van boeren uit groep A en 53$ van de zoons van alle grondgebruikers in 
de landbouw 1). 
l)Zie "De gemeente Lichtenvoorde on haar bestaansbronnen ". 
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De meer bewustG be roepskeuze en de v e r g r o t e werkge legenhe id b u i t e n de 
landbouw hebben de a f v l o e i i n g i n b e l a n g r i j k e mate b e ï n v l o e d . 
De be roepen van de zoons van 15 j a a r en ouder z i j n i n b i j l a g e 34 
ve rme ld . Van de i n t o t a a l 245 i n &c landbouw werkzame zoons i s 17% 
z e l f s t a n d i g landbouwer, 72% gehee l of g e d e e l t e l i j k op hot o u d e r l i j k 
b e d r i j f werkzaam en 11% i n l o o n d i e n s t i n de landbouw. Een aan de 
landbouw verwant be roep wordt door t o t a a l 14 zoons u i t g e o e f e n d . Van 
de 532 gehee l b u i t e n de landbouw werkende zoons i s e r o . a . 28% a l s 
i n d u s t r i e a r b e i d e r , 45^ _ waaronder 5% z e l f s t a n d i g - i n ambacht , 
middens tand en hande l en 7^ i n e e n a d m i n i s t r a t i e f beroep werkzaam. 
§ 4 . D e g e n e r a t i e d r u k 
De toogenomen a f v l o e i i n g h e e f t n i e t g e l e i d t o t een v e r l a g i n g van 
de g e n e r a t i e d r u k . In t a b o l 15 wordt een v e r g e l i j k i n g gemaakt t u s s e n 
de g e n e r a t i e d r u k op 267 landbouwbedr i jven i n 1961, ge l egen i n h e t 
r u i l v e r k a v e l i n g s g e b i e d b innen de grenzen van de gemeente L i c h t e n -
voorde en op 448 b o d r i j v e n u i t groep A i n 1948 i n de g e h e l e gemeente 
L i c h t o n v o o r d e . 
Tabel 15 
GENERATIEDRUK 
Aant a l 
b e d r i j v e n 
Aan ta l n i e t z e l f s t a n d i g i n 
de landbouw werkzame zoons 
- 1 5 j a a r 
Genera t i e -
druk 
Groepen A en B 1961 
1 -
5 -
10 -
5 ha 
10 ha 
15 ba 
32 
119 
76 
15 
67 
56 
1,1 
1,3 
1,7 
^ 15 ha 
Totaal 
Groep A 1948 t o t a a l 
40 
267 
448 ;. 
46 
184 
291 
.2,7 
.IA...... 
1,5 
Bron: L . E . I . 
De g e n e r a t i e d r u k l a g i n 1961 i n a l l e g r o o t t e k l a s s e n hoger dan 1 
d . w . z . da t voor e l k b e d r i j f meer dan één p o t e n t i ë l e gegadigde i s on-
de r de z o o n s . Op de g r o t e r e b e d r i j v e n , waar meer zoons i n de landbouw 
werken, l i g t de g e n e r a t i e d r u k b e l a n g r i j k hoger dan op de k l e i n e b e -
d r i j v e n . Op a l l e l andbouwbedr i jven b e d r a a g t de g e n e r a t i e d r u k 1 ,6 . B i j 
deze b e r e k e n i n g i s v e r o n d e r s t e l d , da t elk,, t h a n s b e s t a a n d b e d r i j f ook 
i n de toekomst een opvo lge r k r i j g t , d e r h a l v e dat h e t a a n t a l b e d r i j v e n 
g e l i j k b l i j f t en v o o r t s dat geen o p v o l g e r s naar e l d e r s a f v l o e i e n . 
B i j een b e r e k e n i n g van de g e n e r a t i e d r u k met behulp van de gegevens u i t 
b i j l a g e 30 en 3 1 , w a a r b i j a l s p o t e n t i ë l e o p v o l g e r s de medewerkende 
manne l i j ke g e z i n s l e d e n aangemerkt werden /, werd een g e n e r a t i e d r u k 
van 1,5 r e s p . 1,4 gevonden i n 1958, r e s p . 1961. H i e r u i t mag worden g c -
1) J u i s t i n de Achterhoek komen op de b e d r i j v e n nog r e l a t i e f v e e l 
meewerkende g e z i n s l o d e n voor d i e geen zoons van he t b e d r i j fshoofd 
z i j n ( b r o e r s , v a d e r s , ooms). Deze b e n a d e r i n g za l dus w e l l i c h t een 
t e hoog a a n t a l p o t e n t i ë l e opvo lgo r s b e v a t t e n . 
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concludeerd dat de gegevens uit tabel 15 vrij representatief zijn 
voor het gehele ruilverkavelingsgebiod, 
In 1948 werd voor de A-bedrijven een genoratie druk gevonden van ', . 
1,5» De generatiedruk is blijkbaar sinds 1948 niet gedaald, doch ver-
toont zelfs een lichte stijging. 
Het totaalaantal zoons per bedrijf was in 1961 belangrijk hoger 
dan in 1948. In 1948 op 448 bedrijven 453 zoons van 15 jaar en ouder 
en in 1961 op 267 bedrijven 527 zoons van 15 jaar en ouder. Dat is per 
bedrijf in 1948 en 1961 rosp. 1,0 on bijna 2,0 zoons. De sterke stij-
ging van het aantal zoons van 15 jaar en ouder is wellicht toe te schrij-
ven aan de sterke veroudering van de bedrijfshoofden. De gemiddelde 
leeftijd van de landbouwers uit groep A in 1948 bedroeg 48 jaar en van 
de groepen A en B in 1961 54 jaar. In 1961 is dus een groep boeren 
onderzocht die in een latere fase van de gezinscyclus verkeerde dan de 
in 1948 onderzochte groep,, waardoor hot aantal kinderen groter zal zijn. 
Bovendien moet rekening worden gehouden mot de "geboortegolf" van n& 
do oorlog die thans ook in de beroepsbevolking doorwerkt. De grote 
aantallen zoons welke in 1948 jonger dan 15 jaar waren zijn in de af* 
gelopen periode grotendeels de leeftijd van 15 jaar gepasseerd. Boven-
dien is de generatiedruk hoog door het relatief grote kindertal: on-
danks een groter geworden afvloeiing is nog een, uit een oogpunt van 
opvolging, te groot aantal zoons in de landbouw gebleven. 
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SAMENVATTING 
1 , Het ruilverkavelingsgebied "Zieuwent-Harreveld" vertoont een 
sterke bevolkingsgroei, welke geheel is toe te schrijven aan het gro-
te geboortenovorschot. De aanwas van de mannelijke beroepsbevolking 
en de afvloeiing uit de landbouw is voor een groot gedeelte opgevan-
gen door de niet-agrarische werkgelegenheid binnen het gebied. 
2« Het landbouwbedrijf als nevenberoep dat in 1948 in dit gebied 
reods een belangrijke rol speelde, is sindsdien in betekenis toege-
nomen. Het percentage C-grondgebruikers bedroeg in 1948 18 en thans 
28. In de laatste jaren bleek het aantal overigens af te nemen. 
3e De gemiddelde bedrijfsgrootte van de landbouwbedrijven in het 
ruilverkavelingsgebied bedraagt thans 9>51 b-a» Sinds 1910 is de 
gemiddelde bedrijfsgrootte van alle bedrijven in de twee gemeenten 
minder gestegen dan in het landbouwgebied "De Noordelijke Achterhoek". 
Dit vindt zijn oorzaak in de stichting van oen belangrijk aantal klei-
ne ontginningsbedrijven en de betekenis van de landbouw als nevenbe-
roep (veel C-grondgebruikers). 
4. In het ruilverkavelingsgebied is hot eigondomgebruik sterk over-
wegend; 90$ v a n cLo cultuurgrond is bij de eigenaars in gebruik. 
De verkaveling geeft het bekende beeld te zien van een toenemend 
aantal kavels per bedrijf bij toenemende bedrijfsgrootte; het gemid-
delde aantal kavels bedraagt 6,1 en de gemiddelde kavolgrootte is 
1,56 ha. 
De openbare nutsvoorzieningen zijn wat elektriciteitsvoorziening 
betreft zeer gunstig; waterleiding is echter slechts op 15$ en tele-
foonaansluiting op 32$ van de landbouwbedrijven aanwezig, 
5. Vrijwel alle landbouwbedrijven in het ruilverkavelingsgebied zijn 
te beschouwen als. gemengde bedrijven, gemiddeld is 72% van de cultuur-
grond in gebruik als grasland en 28$ als bouwland. Het bouwland wordt 
voor 81$ beteeld mot granen. 
De rundveehouderij is de laatste jaren belangrijk geïntensiveerd; 
het aantal melk- en kalfkoeien per 100 ha grasland + kunstweide be-
draagt 140. Daarnaast is het mesten van rundvee van betekenis. De 
produktie per gecontroleerde melkkoe ligt evenwel beneden het lands-
gemiddelde en het gemiddelde van de provincie Gelderland. 
Naast de rundveehouderij is de varkens_ en pluimveehouderij van 
betekenis. In 1961 had -g- van de landbouwbedrijven mestvarkens on 2/3 
van deze bedrijven had fokzeugen. Het gemiddelde aantal varkens be-
droeg op deze bedrijven resp. 17 mestvarkens en 4j6 fokzeugen. Op 91$ 
van de landbouwbedrijven worden in 1961 kippen gehouden; hot gemiddelde 
aantal leghennen op deze bedrijven bedroeg 110, 
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6. Ton aanzien van do bedrijfsinrichting en mechanisatie kan het 
volgende worden opgemerkt, 
Het aantal bedrijven met een melkmach ine ligt vrij hoog; in 
1961 had 41% van de landbouwbedrijven een melkmachinc. 
Van de melkveestallen gebouwd voor 1940 is een groot deel de 
laatste jaren gemoderniseerd. Slechts enkele bedrijven hebben mo-
derne voorzieningen, zoals mechanische stalontmosting en hooiven-
tilatio. Op 16fo van de landbouwbedrijven is na 1940 oen afzonder-
lijke varkensstal voor 30 of meer mestvarkens gebouwd. 
In 1961 werd op 10% van de bedrijven de trekkracht door een 
trekker geleverd. Er wordt veel gebruik gemaakt van loonwerk; ook 
werktuigencoöperatios zijn in dit gebied van enig belang. 
7» Het gezinsbedrijf is dominerend; de vreemde arbeid is in het 
ruilverkavelingsgebied van. weinig betekenis. Sinds 1958 is het aan-
deel van de vrouwen in de arbeidsbezetting belangrijk gedaald; ook 
het aantal meewerkende mannelijke gezinsleden vertoont een lichte 
daling. De oppervlakte cultuurgrond per mannelijke arbeidskracht 
ligt in het ruilverkavelingsgebied benoden hot gemiddelde van het 
landbouwgebied "De Noordelijke Achterhoek". 
8, De leeftijdsopbouw is aan de hoge kant; de gemiddelde leeftijd 
van de landbouwers bedraagt 54 jaar. Dit is voor het Oostelijk Zand-
gebied een normaal verschijnsel. 
De afvloeiing van de boerenzoons uit de landbouw is sinds 1948 
relatief niet onbelangrijk toogenomen. Deze toeneming heeft echter 
niet geleid tot oen verlaging van do generatiedruk. Dit is oen gevolg 
van de sinds 1948 sterke stijging van hot aantal zoons van 15 jaar 
en ouder. Dit hangt wellicht samen met de sterke stijging van de ge-
middelde leeftijd van do landbouwers, hot grote kindertal en het 
doorwerken van de naoorlogse geboortegolf. 
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